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【今月のトピックス】 
 平成 29年度春季総合研究大学院大学学位記授与式 広報社会連携係 
企画室・教育開発センターを設置 広報社会連携係 
総研大東京ブランチがオープン 広報社会連携係 
生命共生体進化学専攻 10周年記念シンポジウム 先導科学研究科事務係 
第 25回自然科学研究機構シンポジウム 核融合科学専攻 





受賞 1件、プレスリリース 1件、メディア出演 3件 
【イベント情報】 




















































国際シンポジウム “Evolutionary Studies of 




























































究機構長の挨拶の後、前半には核融合科学研究所 長壁 正樹 大型ヘリカル装置計画実験統括
主幹から「プラズマ研究の拡がり、人工太陽への挑戦」、名古屋大学大学院工学研究科附属プラ









後半には、産業技術総合研究所ナノ材料研究部門 大矢根 綾子 主任研究員から「生体材料
の表面機能を操るプラズマ技術」、名古屋大学宇宙地球環境研究所 草野 完也 所長から「宇





























































Home Coming Day を実施
しました。 

















































































【日時】2018年 3月 11日(日) 
【URL】http：//777fm.com/blog/2018/03/311ーnow.html 
※番組内容は YOUTUBE にて公開中です。https： / /youtu.be/ssofCfoQalk 
○遺伝学専攻・各研究室教員、学生・中澤信吾(形質遺伝研究部門 岩里研究室)、 
学生・飯塚朋代(遺伝情報分析研究室 池尾研究室)    
【出演】4/7の遺伝研一般公開、及びボイスキュー(FM三島函南)の公開放送・収録 
【概要】午前：番組名「weekendナチュラル」 午後：サイエンス NOM公開収録 
【日時】2018年 4月 7日(土) 
【URL】http：//777fm.com/ 
○地域文化学専攻・教授・野林厚志 











【日 時】2018年 4月 10日(火) 
【場 所】総合研究大学院大学葉山キャンパス 2階講堂 
○平成 30年度 総研大前学期フレッシュマンコース 
【日 時】2018年 4月 10日(火)～13日(金) 
【場 所】総合研究大学院大学葉山キャンパス 












【 URL  】https：//www.nig.ac.jp/koukai/koukai2018/ 
○国立遺伝学研究所 大学院一日体験会 
























































70人 86人(＋16人) 97人(＋11人) 116人(＋19人) 
・いよいよフォロワー数 100人突破しました！ 
・「＃SOKENDAI」もはじめました。何気ない総研大情報も「＃SOKENDAI」で発信お願いします！ 
 
○広報特派員の募集について 
 広報社会連携係では、広報特派員を募集しております。総研大の広報活動にご協力いただける
学生の方はぜひ応募してください。詳細は、下記 URLをご参照ください。 
http：//www.soken.ac.jp/disclosure/pr/information/corres 
 
編集後記 
学長補佐(広報社会連携・30周年事業担当)の田村克己先生と発行する総研大ニューズレターは今
号が最後です。田村先生は、総研大ニューズレター2016年 7月号から、紙面構成や校正、編集で
お世話になりました。田村先生ありがとうございました。 
 
 
